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Abstract- O T P  -  V o te  es un m od e lo  para votación  electrónica basado en O ne 
T im e Pad que utiliza claves m últiples y  distribuidas que funcionan finalm ente 
com o  una llave única. E l esquem a garantiza anonim ato incond iciona l en la 
m edida en que se verifiquen las con d icion es iniciales exigidas y, 
sim ultáneamente, perm ite llevar la seguridad com putaciona l del escrutinio a 
lo s  niveles que se deseen. C om o  cualquier propuesta relacionada c o n  voto  
electrón ico , uno de los  principales inconvenientes a la hora de la 
im plem entación pasa p or  con ven cer a la sociedad  de que el esquem a es seguro. 
A portan do en ese sentido, e l presente docum ento expon e una técn ica para 
aplicar verificabilidad  “ E nd to End”  al esquem a original.
Key words: E -V otin g  -  O T P  - V o te  -  Parallel Channels -  V erificabilidad  
“ E nd to E nd”  -  F unciones de Hash -  M C D U  -  Birthday Paradox.
1. Introducción
L a  im p le m e n t a c ió n  d e  s is tem a s d e  v o t o  e le c t r ó n ic o  se  e n cu en tra  e n  la  a c tu a lid a d  e n  
u n  m o m e n to  d e  tra n s ic ió n . E x is te  u n a  c a n t id a d  d e  a rg u m e n to s  a te n d ib le s  q u e  d a n  
lu g a r  a  q u e  d e s d e  m u c h o s  s e c to r e s 1,2 se  a firm e  q u e  lo s  p r o d u c t o s  d e  so ftw a r e  
d is e ñ a d o s  p a ra  ta l f in  n o  p e rm ite n  ga ra n tiza r  la  tra n sp a ren c ia  d e l  p r o c e s o  e le c to ra l.
E n  g e n era l, g r a n  p arte  d e  la  s o c ie d a d  p e r c ib e  c o m o  u n a  e n o r m e  “ c a ja  n eg ra ”  lo  
q u e  p u e d a  o c u r r ir  c o n  lo s  s u fr a g io s  u n a  v e z  q u e  se  c o m p le te  la  e m is ió n  d e  lo s  
m is m o s . S i b ie n  n o  se  ju s t i f i c a  ra z o n a b le m e n te  q u e  e s a  in c e r tid u m b r e  sea  m a y o r  q u e  
e n  u n  s is tem a  d e  v o t a c ió n  m a n u a l tra d ic io n a l, la  rea lid a d  n o s  in d ic a  q u e  é s a  e s  la  
p e r c e p c ió n  d om in a n te . C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  lo  a n ter ior , t o d o s  lo s  a p o r te s  q u e  
p u e d a n  rea liza rse  e n  b ú s q u e d a  d e  ga ra n tiza r  la  tra n sp a ren c ia  d e l p r o c e s o  d e  v o t a c ió n  
e le c tr ó n ic a  a d q u ie re n  re le v a n c ia .
1 h ttp ://w w w .in fobae .com /op in ion /2 016 /10 /3 1 /p rob lem a s-qu e-e l-voto -e lectron ico -trae-y -los-
qu e-no-ev ita /
2 http ://w w w .laizquierdadiario.com /V oto-E lectronico-un -sistem a-vulnerable-que-no-garantiza-
e l-voto-secreto
E n  p a rticu la r, la  V e r i f ic a b i l id a d  “ E n d  to  E n d ”  (E 2 E , [1 ] , [2 ], [3 ] )  e s  u n o  d e  lo s  
p u n to s  d e  m a y o r  v a lo r  a  l o s  e fe c t o s  d e  a g re g a r  tra n sp a ren c ia  a l p r o c e s o  d e  v o t a c ió n  
e le c tr ó n ic a . S e d e fin e  m e d ia n te  las  tres c o n d ic io n e s  s ig u ien tes :
• V e r i f ic a b i l id a d  in d iv id u a l: c u a lq u ie r  v o ta n te  p u e d e  v e r if ic a r  q u e  su  su fra g io  
fu e  in c lu id o  e n  e l  re cu e n to .
• V e r i f ic a b i l id a d  u n iv e rsa l: c u a lq u ie r  p e rs o n a  p u e d e  d e te rm in a r  q u e  e l  
re cu e n to  to ta l d e  lo s  v o t o s  e s  c o r r e c to .
• S e cre to  d e l v o t o :  n in g ú n  v o ta n te  p o d r á  d e m o str a r  c u á l fu e  la  o p c i ó n  q u e  
e l ig ió ,  a  lo s  e fe c t o s  d e  e v ita r  m a n io b ra s  r e la c io n a d a s  c o n  e l  “ c lie n te l is m o  p o l í t i c o ” .
2. OTP - Vote
E l M o d e lo  O T P -V o t e ,  p re s e n ta d o  e n  [4 ] ,  se  b a s a  e n  la  p re m is a  d e  q u e  e n  c u a lq u ie r  
s is tem a  d e  v o t o  e le c t r ó n ic o  e s  n e c e s a r io  p ro te g e r :
• In d e fin id a m e n te  la  p r iv a c id a d  d e l  v o ta n te  ( [ 5 ] ) .
• L a  s e g u r id a d  d e  lo s  d a to s  d e l e s cru t in io  m ien tra s d u re  e l  p r o c e s o  e le c to r a l. 
L a  p r o t e c c ió n  d e  lo s  s u fr a g io s  a n ó n im o s  s ó lo  d e b e  s o p o r ta r  e l  la p s o  d e  t ie m p o  q u e  
c o r r e s p o n d a  a l p r o c e s o  d e  v o t a c ió n  ( [ 6 ] ) .  L u e g o , la  in fo r m a c ió n  se  hará  p ú b lic a .
E n  O T P  -  V o t e ,  e l  p r o c e s o  e le c c io n a r io  c o n s is te  d e  tres g ra n d es  etap as:
Figura 1: Etapas del Proceso Eleccionario
L a  F ig u ra  2  e x p o n e  la s  etap as c o n  su s d a to s  d e  en trad a  y  sa lid a .
L o s  e l e m e n t o s  d e  d a t o s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  M o d e l o  s o n :
• C la v e s : e l  m o d e lo  h a ce  u s o  d e  c la v e s  O n e  T im e  P a d  (O T P , [7 ] ) ,  q u e  está  
b a s a d o  e n  e l  S e c r e t o  P e r f e c t o  d e  S h a n n o n  [8 ] : la s  m e n c io n a d a s  c la v e s  s o n  
to ta lm en te  a lea to r ia s  y  ta n  la rg a s  c o m o  e l m e n sa je  c la ro .
• A r c h iv o s  d e  d a to s  q u e  a lm a c e n a n  b its . s o n  e le m e n to s  fu n d a m e n ta le s  e n  e l  
M o d e l o  p ro p u e s to  y  se  v a n  m o d if ic a n d o  d urante e l  p r o c e s o  e le c c io n a r io :
• C la v e  d e  D e s c i fr a d o  ( C D ) :  se  g e n e ra  a  p artir  d e  o p e r a c io n e s  X O R  ( © )  d e  
c la v e s  O T P .
• A r c h iv o  B in a r io  d e  V o t o s  ( A B V )  se  g e n e r a  e n  b a s e  a l m o d e lo  d e  
a lm a c e n a m ie n to  M ú lt ip le s  C a n a le s  D a to  Ú n ic o  (M C D U )  p r o p u e s to  e n  [9 ], q u e  se 
m u estra  e n  la  F ig u ra  3. E l e s q u e m a  ap u n ta  a  r e s o lv e r  las  l im ita c io n e s  p resen ta d a s  
p o r  B ir th d a y  P a r a d o x  [1 0 ] y  se  a n a liza  e n  p r o fu n d id a d  e n  [1 1 ] y  [1 2 ] .
• T a b la s  R e la c io n a le s : se  u s a n  p a ra  a lm a c e n a r  lo s  d a to s  d e  lo s  c a r g o s , 
c a n d id a to s  e  id e n t if ic a d o r e s  d e  v o to s .  T a m b ié n  lo s  v o t o s  e m it id o s , u n a  v e z  
f in a liz a d o  e l  p r o c e s o  e le c c io n a r io
Figura 2: Etapas del Proceso Eleccionario con Datos de Entrada y Salida
Figura 3: Propuesta de Almacenamiento de M C D U
S e d e s c r ib e n  a  c o n t in u a c ió n  la s  a c t iv id a d e s  q u e  se  l le v a n  a  c a b o  e n  c a d a  u n a  d e  las 
etap as d e l p r o c e s o  e le c c io n a r io :
Etapa de Preparación de la Elección: la s  a c c io n e s  q u e  d e b e n  lle v a rse  a  c a b o  e n  
esta  e ta p a  son :
• E s p e c i f i c a c ió n  d e  la  s e m á n tica  d e  la  tu p la  e n  la  q u e  se  a lm a ce n a rá n  lo s  
v o to s :
o # b its  d e  c a d a  s lo t  ( T B s l o t ) .
o # b its  d e l Id e n t if ic a d o r  d e  V o t o  ( T B I d )  y  su  u b ic a c ió n . 
o # b its  a s ig n a d o s  p a ra  a lm a ce n a r  e l  c a r g o  ( T B c a r g o )  y  su  u b ic a c ió n . 
o # b its  a s ig n a d o s  p a ra  a lm a ce n a r  c ó d ig o  d e l  c a n d id a to  v o ta d o  p a ra  
c a d a  c a r g o  d e  la  e l e c c i ó n  ( T B C a n d i d a t o )  y  su  u b ic a c ió n .
• E n  cu a n to  a  la  d e f in ic ió n  d e  las  d im e n s io n e s  d e  lo s  a tr ib u tos , e s  n e c e s a r io  
e v a lu a r  la  p r o b a b il id a d  d e  q u e  a lg ú n  in tru so  p u e d a  o b te n e r  u n  d a to  v á l id o  d e  entre 
t o d o s  l o s  p o s ib le s . A  tra vés  d e l  a u m e n to  d e  la  re d u n d a n c ia  e n  la  c a n t id a d  d e  b its  
u s a d o s  p a ra  e l  a lm a c e n a m ie n to  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  a tr ib u tos , la  p ro b a b il id a d  d e  
o b te n e r  u n a  tu p la  v á lid a  d e  en tre  to d a s  las  c o m b in a c io n e s  d e  v a lo r e s  p o s ib le s  p u e d e  
lle v a r se  a  c u a lq u ie r  v a lo r  d e s e a d o .
• D e f in ir  las  d im e n s io n e s  d e l A B V  y  C D , s e g ú n  las  fó r m u la s  e s ta b le c id a s  e n  
[9 ].
• G en era r  las  ta b la s : C a r g o s , C a n d id a to s  e  Id e n ti f ic a d o r e s  d e  V o to s , c o n  las 
ca ra c te r ís t ica s  p ro p u e s ta s  e n  [4 ]
• E n  e l  m o m e n to  p r e v io  a l  c o m ie n z o  d e l  a c t o  e le c c io n a r io  se  in ic ia l iz a n  e l 
A B V  y  la  C D , c o n  e l  a p o r te  d e  las  C la v e s  O T P  d e  las  a u to r id a d e s  e le c to r a le s , las 
m ism a s  se  u sa rá n  e n  las  etap as d e  p r e p a r a c ió n  y  c ie r r e  d e  la  e le c c ió n . E n  e l 
tra n scu rso  d e l p r o c e s o  d e b e  g a ra n tiza rse  q u e  las  m ism a s  se  e n c u e n tre n  seg u ra s  y  
a is la d a s.
• L a s  c la v e s  K i¡ a p orta d a s  p o r  c a d a  u n a  d e  las  C A  a u to r id a d e s  se rv irá n  p ara  
d a r  v a lo r e s  a  ABV. In ic ia lm e n te  e l  m e n c io n a d o  a r c h iv o  te n d rá  a s ig n a d o  c e r o  e n  c a d a  
u n a  d e  su s p o s ic io n e s ,  lu e g o  se  a p lica rá  e l  X O R  d e  c a d a  u n a  d e  las  K il a p orta d a s  p o r  
las  a u tor id a d es  d e  la  Junta e le c to r a l:
A B V =  A B V ® K u  V i 1 < i< C A  ( 1 )
• L a s  c la v e s  K i2 d e  las  a u tor id a d es  in ic ia liz a r á n  C D , q u e  e n  u n  p r in c ip io  se 
e n cu en tra  c o n  t o d o s  su s e le m e n to s  e n  c e ro .
C D  = C D ® K l2 V i 1 < i  < C A  ( 2 )
E ta p a  d e  D e s a r r o l lo  d e  la  E le c c ió n :  se  l le v a n  a  c a b o  las  a c t iv id a d e s  q u e  se  d e ta lla n  
a  c o n t in u a c ió n
• A u t e n t ic a c ió n  d e l  e le c to r : c o n s is te  e n  v e r if ic a r  q u e  q u ie n  v a  a  v o ta r  fig u r e  
d en tro  d e l  p a d r ó n  e le c to r a l, e s  d e c ir  q u e  se a  u n  v o ta n te  v á l id o .  E l  m o d e lo  p r o p o n e  
p r o c e d e r  d e  la  fo r m a  h a b itu a l, re g is trá n d o se  e l  u su a r io  e n  e l  lu g a r  d e  la  e le c c ió n ,  c o n  
la  p re s e n c ia  d e  u n a  a u to r id a d  d e  la  Junta E le c to r a l. P a ra  c a d a  v o ta n te  la  a u to r id a d  
h a b ilita rá  u n  ú n ic o  su fra g io .
• E m is ió n  d e l  v o t o :  p a ra  e l  a lm a c e n a m ie n to  d e  lo s  V o t o s  se  s ig u e  e l  e s q u e m a  
M C D U .
• P ara  c a d a  v o t o ,  e l  s is tem a  g e n e ra  u n a  c la v e  O T P  (K V v)  d e  d im e n s ió n  T B s lo t  
b its  q u e  ten d rá  u n  d o b le  p r o p ó s ito :
• A p o r ta r  a  la  C D  f in a l  d e  lo s  v o t o s ,  m ed ia n te  o p e r a c io n e s  X O R .
• C ifra r  la  in fo r m a c ió n  d e l  v o t o .
D e b e  in c lu ir se  u n  p r o t o c o lo  q u e  g a ra n tice  q u e  K V v se  m a n te n g a  in a lte ra b le  p ara  
lo s  d o s  u s o s  e n  lo s  q u e  es  n ecesa ria .
E l e le c t o r  g e n e r a  su  v o t o  q u e  c o m b in a d o  c o n  la  c la v e  p r o d u c e  la  C o n tr ib u c ió n  
F in a l d e  V o t o  ( C F V ).
E l a p o r te  d e  la  c la v e  d e  v o t o  a  la  C D  se  l le v a  a  c a b o  a  tra v és  d e  la  s ig u ien te  
o p e r a c ió n :
C D  = C D ®  K V v V v  1 <  v <N  ( 3 )
P ara  c a d a  V o t o  se  g e n e r a  la  C a d e n a  d e  V o t o  C V v  fo r m a d a  p o r : Id _ d e _ V o to  
(a s ig n a d o  a le a to r ia m e n te ), I d _ d e _  C a rg o  y  a d e m á s  e l  Id _ C a n d id a to  s e le c c io n a d o .
E l s is tem a  g e n e r a  u n a  c a d e n a  d e  T B s lo t  b its  C I v, c o n  t o d o s  su s e le m e n to s  e n  c e r o . 
P r o d u c e  a d e m á s  u n  c o n ju n t o  d e  n ú m e r o s  a le a to r io s  C j t o Q  = {q, }  p a ra  c a d a  u n o  d e  
lo s  Q  ca n a le s , d o n d e  q i  rep resen ta  e l  lu g a r  d o n d e  se  a lm a ce n a rá  e l  v o t o  e n  e l  ca n a l i -  
é s im o .
S e r e a liza  e l  X O R  d e  la  C V v c o n  lo s  s lo ts  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  lo s  q i d e  la  C I v. E sto  
es :
C o n t r i b u c i ó n vi = C V v ®  C I vl V i e  C j t o Q  ( 4 )
F in a lm en te  se  a p lica :
C F V v = C o n t r i b u c i ó n v ®  K V v ( 5 )
A B V = A B V  ®  C F V v ( 6 )
Etapa de Cierre de la Elección y Recuento de Votos : A l  m o m e n to  d e  
c ie rre  d e  la  e le c c ió n  se  re q u ie re  la  in te r v e n c ió n  d e  las  A u to r id a d e s  d e  la  Junta 
E le c to ra l.
E l p r o c e s o  d e  d e s c if r a d o  d e  lo s  v o t o s  c o n s ta  d e  tres s u b -p r o c e s o s :
• A p l i c a c ió n  d e  las  K iI  d e  la s  A u to r id a d e s  (la s  m ism a s  q u e  se  u s a r o n  e n  la  
e ta p a  in ic ia l)  a  la  ú lt im a  v e r s ió n  d e l ABV.
A B V  =  A B V  ® K i I  V i I < i < C A  (7 )
•  A p l i c a c ió n  d e  las  K i2 d e  las  A u to r id a d e s  las  m ism a s  q u e  se  u s a r o n  e n  la  
e ta p a  in ic ia l)a  la  ú lt im a  v e r s ió n  d e  la  C D .
C D  =  C D  ® K i 2  V i I < i < C A  (8 )
•  X O R  en tre  e l  A B V  y  la  C D  resu ltan tes  d e  lo s  p a s o s  a n ter io res  q u e  g e n e r a  e l  
A r c h iv o  B in a r io  d e  V o t o s  D e s c i fr a d o  ( A B V D ) .
A B V D  =  A B V  ® C D  (9 )
•  F in a lm en te , e l  r e cu e n to  se  r e a liza  d e  la  s ig u ien te  m an era :
o S e e lim in a n  las  tu p la s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  v o t o s  v a c ío s .  
o S e e lim in a n  las  tu p las  c o n  v o t o s  q u e  se  g e n e r a r o n  p o r  c o l is io n e s  y  
n o  se  c o r r e s p o n d e n  c o n  la  in f o r m a c ió n  d e  n in g u n o  d e  lo s  Id  d e  
v o t o .
o S e r e co r r e  e l  A B V D  g e n e r á n d o s e  la  ta b la  d e  V o t o s  P la n o s . 
o L u e g o  se  p r o d u c e  e l  c o n t e o  d e  lo s  v o t o s  p o r  m e d io  d e  u n a  co n s u lta  
S Q L .
3. Propuesta para verificabilidad “End to End”
H a b ie n d o  e x p u e s to  e l  fu n c io n a m ie n to  d e ta lla d o  d e  O T P  -  V o t e ,  se  p resen ta  a 
c o n t in u a c ió n  u n a  t é c n ic a  q u e  p e rm ite  p r o v e e r  a l m is m o  d e  V e r i f ic a b i l id a d  E 2 E :
1 . S e  a g r e g a  u n  c a m p o  H  a  c a d a  f i l a  d e l  a r c h i v o  A B V  d e  O T P - V o t e .  
N ó t e s e  q u e  s e r á  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  t a m b ié n  e l  t a m a ñ o  d e  C D .
2 . P a r a  c a d a  s u f r a g i o ,  s e  g e n e r a  u n  n ú m e r o  a l e a t o r io  g r a n d e  G ,  q u e  se  
i n f o r m a  a l v o t a n t e  y  s e  h a c e  p ú b l i c o .
3 . S e  a l m a c e n a  e n  H  e l  v a l o r  d e  u n a  f u n c i ó n  H A S H ( G ) .
4 . A l  f in a l i z a r  e l  p r o c e s o  s e  v e r i f i c a  q u e  l o s  n ú m e r o s  g e n e r a d o s  y  
p u b l i c a d o s  s o n  c o h e r e n t e s  c o n  l o s  v a l o r e s  a l m a c e n a d o s  e n  H .
E s  n e c e s a r io  p la n tea r  u n a  ser ie  d e  c o n d ic io n e s  in ic ia le s  q u e  resu ltarán  
im p r e s c in d ib le s  p a ra  g a ra n tiza r  la  tra n sp a ren c ia  d e l  p r o c e s o :
•  L a s  c la v e s  K i I  y  K i2 d e  la  a u to r id a d  i -é s im a  se  e le g irá n  d e  u n a  c a n t id a d  d e  
c la v e s  m u c h o  m a y o r  q u e  las  q u e  e fe c t iv a m e n te  se  u tiliza rá n . D e  e s e  g r u p o , serán  
s e le c c io n a d a s  d e  m a n era  a u tén tica m en te  a lea to r ia . E l c o n t e n id o  d e  to d a s  e sa s  c la v e s  
e s  in fo r m a c ió n  fu n d a m e n ta l q u e  d e b e  ser  p r o te g id a  d e  m a n era  in c o n d ic io n a l .
• C a d a  c la v e  in c lu irá  u n a  ser ie  d e  c o m m itm e n ts  (q u e  p o d r ía n  c o lo c a r s e  e n  
s o b r e  c e r r a d o ). P o r  e je m p lo ,  p o d r ía  in c lu irse  e l  r e su lta d o  d e  h  fu n c io n e s  d e  h a sh  c o n  
(h e  Z +)  A (1  <  h)  a p lica d a s  a l c o n t e n id o  d e  d ic h a  c la v e . A l  fin a liz a r  e l  a c to  
e le c c io n a r io ,  se  p u b l ic a  c u a le s  fu e r o n  las  fu n c io n e s  u tiliza d a s . E stas  fu n c io n e s  serán  
s im ila res  p a ra  to d a s  las  c la v e s  d e  t ip o  K ü  y  K i2.
•  E l é x it o  d e l  m o d e lo  e x ig e  q u e  las  s ig u ie n te s  in fo r m a c io n e s  c r ít ic a s  sea n  
p ro te g id a s  d e  m a n era  in v io la b le :
o E l c o n ju n to  to ta l d e  c la v e s  d e  t ip o  K i I .
o E l s u b c o n ju n to  d e  c la v e s  d e  t ip o  K i I  q u e  será  e fe c t iv a m e n te  
u t iliz a d o .
o E l c o n ju n to  to ta l d e  c la v e s  d e  t ip o  K i2.
o E l s u b c o n ju n to  d e  c la v e s  d e  t ip o  K i2 q u e  será  e fe c t iv a m e n te  
u t iliz a d o .
o E l e s ta d o  d e  lo s  a r c h iv o s  A B V  y  C D  lu e g o  d e  a p lic a r  las  c la v e s  K iI
y  K a .
E n  esa s  c o n d ic io n e s ,  d e f in im o s :
Y: # T u p la s  g en era d a s .
N :  # V o ta n te s .
X { .  V a lo r  o b t e n id o  e n  la  i_ é s im a  p o s i c i ó n  d e  la  tup la .
C: # C o m p o n e n t e s  d e  la  tup la . E n  t o d o s  lo s  e je m p lo s  p o s te r io r e s  se  le  a s ig n a  u n  
v a lo r  4 , p e r o  d e b e  a n a liza rse  si o tro  v a lo r  es  m á s c o n v e n ie n te .
P ara  ilu strar  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  m o d e lo  p r o p u e s to , s e  im p le m e n ta  u n  
p r o c e d im ie n to  q u e , d a d o  u n  v a lo r  d e  N , c o n ta b il iz a  cu án ta s d e  to d a s  las  tu p las  
p o s ib le s  c u m p le n  c o n  la  c o n d ic ió n  n ecesa ria :
X  f=  i  X i = N  ( 1 0 )
L u e g o , u t iliz a n d o  e l  s o ftw a r e  o n lin e  S E C A N U 3 ( [ 1 3 ] ) ,  p o r  a p l i c a c ió n  d e  lo s  
m é to d o s  d e  in t e r p o la c ió n  d e  L a g ra n g e , se  o b t ie n e  la  fó r m u la  p a ra  d e f in ir  la  ca n t id a d  
d e  cu á d ru p la s  d ife re n te s  q u e  p u e d e n  g e n era rse  e n  fu n c ió n  d e  N :
Y  =  -  N 3 +  N 2 + — N  +  l  ( 1 1 )
6 6
S u p o n ie n d o  q u e  la  fu n c ió n  d e  h a sh  e le g id a  sea  H  =  G  m o d  4 , la  T a b la  1 m u estra  la  















Tabla 1: V ariación de Y  para diferentes valores de N.
U n  v a lo r  d e  Y  =  2 5 0  se  a p r o x im a  a  la  c a n t id a d  d e  v o ta n te s  p r o m e d io  d e  u n a  m e sa  
e le c to r a l  e n  la  A r g e n tin a  e n  la  a ctu a lid a d . L a s  cu á d ru p la s  n o  s o n  e q u ip r o b a b le s , p e ro  
to d a s  t ie n e n  p ro b a b il id a d  m a y o r  q u e  c e r o .
A  lo s  e fe c t o s  d e  a n a liza r  la  v a l id e z  d e  la  p ro p u e s ta , se  r e a liz ó  u n a  s im u la c ió n  c o n  
1 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  co rr id a s  p a ra  e le c c io n e s  c o n  N  =  11 v o ta n te s . A p lic a n d o  (1 1 ) ,  se 
o b t ie n e  u n  v a lo r  d e  Y  =  3 6 4  tu p las. E n  la  F ig u ra  4  se  n u m e ra n  las  m ism a s  d e s d e  1 
(1 1 ,0 ,0 ,0 )  hasta  3 6 4  (0 ,0 ,0 ,1 1 )  y  se  o b s e r v a  la  d is tr ib u c ió n  ob te n id a .
E s  im p orta n te  d e sta ca r  a lg u n o s  e le m e n to s  q u e  o c u r r ie r o n  e n  la  s im u la c ió n :
•  L a  to ta lid a d  d e  las  tu p las  p o s ib le s  a p a r e c ie r o n  e n  la  s im u la c ió n .
•  L a s  q u e  a p a r e c e n  c o n  m a y o r  f r e c u e n c ia  s o n  a q u e lla s  e n  lo s  q u e  lo s  cu a tro  
v a lo r e s  d e  la  tu p la  (q u e  s u m a d o s  d e b e n  d a r  Y, e n  este  c a s o  1 1 ) se  a p r o x im a n  a  N/4 .
• L a  su m a  d e  las  3 8  tu p las  m á s fr e c u e n te s  su p era  e l  5 0 %  d e  las  a p a r ic io n e s .
• L a  cu á d ru p la  m á s  fr e c u e n te  ( C M F )  a p a r e c ió  2 2 0 .2 9 1  v e c e s ,  e s  d e c ir  m e n o s  
d e  2 3  v e c e s  c a d a  m il co rr id a s .
3 http://secanu.exactas.unlpam.edu.ar/
P a r e ce  l ó g i c o  a firm a r  q u e  si se  a u m e n ta  e l  v a lo r  d e  N , se  o b s e r v a r á  u n a  
d is m in u c ió n  e n  la  f r e c u e n c ia  d e  a p a r ic ió n  d e  la  C M F .  S e  im p le m e n ta  u n  n u e v o  
s im u la d o r  q u e  c o n ta b il iz a  la  ca n t id a d  d e  v e c e s  q u e  a p a r e c e  la  m ism a , lo s  re su lta d os  
se  m u estra n  e n  la  T a b la  2 .
C u a n d o  se  r e a liz a  u n a  s e s ió n  d e l  s im u la d o r , e s  l ó g i c o  q u e  las  cu á d ru p la s  m ás 
p r o b a b le s  se a n  a q u e lla s  e n  las  q u e  t o d o s  lo s  v a lo r e s  s o n  c e r c a n o s  a l p r o m e d io .  E sto  
se  d e b e  a  la  d is tr ib u c ió n  u n ifo r m e  d e  la  v a r ia b le  a lea to r ia :







F ig u r a  4 :  F r e c u e n c ia  d e  A p a r i c i ó n  d e  la s  C u á d r u p la s
N C M F F ( C M F ) % R e p e t i c i o n e s
5 2 - 1 - 1 - 1 5 8 8 8 0 ,0 5 8 8 8 1 0 0 .0 0 0
1 0 3 - 3 - 2 - 2 2 5 1 7 0 ,0 2 5 1 7 1 0 0 . 0 0 0
15 4 - 3 - 4 - 4 1 5 0 6 0 ,0 1 5 0 6 1 0 0 . 0 0 0
2 0 5 - 5 - 5 - 5 1 1 3 2 0 ,0 1 1 3 2 1 0 0 . 0 0 0
2 5 6 - 6 - 7 - 6 7 8 7 0 ,0 0 7 8 7 1 0 0 . 0 0 0
3 0 7 - 8 - 8 - 7 5 9 7 0 ,0 0 5 9 7 1 0 0 . 0 0 0
3 5 9 - 9 - 9 - 8 4 6 0 0 ,0 0 4 6 1 0 0 . 0 0 0
4 0 1 1 - 1 0 - 1 0 - 9 3 9 9 0 ,0 0 3 9 9 1 0 0 . 0 0 0
4 5 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 3 4 3 0 ,0 0 3 4 3 1 0 0 . 0 0 0
Tabla 2: V ariación de los Valores de CM F  en Función de N
S in  e m b a r g o , a ú n  la  C M F  t ie n e  u n  v a lo r  m u y  b a jo .  Q u e , a d em á s , se  v a  r e d u c ie n d o  
c u a n d o  a u m en ta  e l  v a lo r  d e  N. E s to  e s  p r o m is o r io .  P a ra  c o m p le ta r  la  e v a lu a c ió n  d e  
esta  s itu a c ió n , e n  e l  s im u la d o r  se  re a liz a n  d o s  s e s io n e s  co m p le m e n ta r ia s . E n  la  
p r im e ra  se  h a ce  u n a  s o la  s e s ió n  y  se  a n o ta  la  C u á d ru p la  o b te n id a , ( C O )  y  a 
c o n t in u a c ió n  se  r e a liz a  u n a  c o r r id a  c o n  1 0 0 .0 0 0  r e p e t ic io n e s  y  se  o b s e r v a  e n  cu án ta s 
d e  e lla s  e l  r e su lta d o  c o in c id e  c o n  CO.L o s  re su lta d o s  d e  las  s im u la c io n e s  se  m u estra n  
e n  la  T a b la  3 . E n  e lla , se  d e fin e  T C  c o m o  e l n ú m e r o  to ta l d e  cu á d ru p la s  p o s ib le s .
N C O F ( C O ) % T C
20 2 - 7 - 3 - 8 8 9 0 ,0 0 0 8 9 1 7 7 1
20 3 - 6 - 6 - 5 5 8 2 0 ,0 0 5 8 2 1 7 7 1
20 3 - 5 - 9 - 3 1 6 1 0 ,0 0 1 6 1 1 7 7 1
20 5 - 2 - 5 - 8 1 8 4 0 ,0 0 1 8 4 1 7 7 1
20 4 - 4 - 7 - 5 6 0 1 0 ,0 0 6 0 1 1 7 7 1
20 3 - 5 - 6 - 6 6 0 8 0 ,0 0 6 0 8 1 7 7 1
20 7 - 3 - 4 - 6 4 1 6 0 ,0 0 4 0 6 1 7 7 1
20 2 - 2 - 6 - 1 0 3 1 0 ,0 0 0 3 1 1 7 7 1
30 5 - 6 - 9 - 1 0 2 2 1 0 ,0 0 2 2 1 5 4 5 6
30 1 0 - 5 - 1 1 - 4 5 5 0 ,0 0 5 5 0 5 4 5 6
30 7 - 9 - 9 - 5 3 0 7 0 ,0 0 3 0 7 5 4 5 6
30 7 - 1 0 - 7 - 6 3 6 2 0 ,0 0 3 6 2 5 4 5 6
Tabla 3: Frecuencias de A parición de Cuádruplas Específicas
4. Conclusiones y Trabajos Futuros
S e p resen ta  e n  e l  p resen te  d o c u m e n to  u n a  p ro p u e s ta  in teg ra l p a ra  p r o v e e r  d e  
v e r if ic a b i l id a d  E 2 E  a l s is tem a  d e  v o t o  e le c t r ó n ic o  O T P  -  V o te .  L a  m is m a  d e b e  
in terpretarse  d e  m a n era  in teg ra l, d a d o  q u e  in c lu y e  u n a  se r ie  d e  c o m p o n e n te s  q u e  
p r o v e e n  s e g u r id a d  s o la m e n te  si t o d o s  e l lo s  se  a p lic a n  d e  m a n era  co n ju n ta .
D e s d e  e l  p u n to  d e  v is ta  p r á c t ic o ,  la  p u b l i c a c ió n  d e l n ú m e ro  a le a to r io  gra n d e  
g e n e r a d o  p a ra  c a d a  su fr a g io , o t o r g a  la  g aran tía  a l v o ta n te  d e  q u e  su  v o t o  fu e  te n id o  
e n  cu en ta . S im u ltá n ea m en te , e l  c h e q u e o  d e  c o r r e c c ió n  d e  la  tu p la  o b te n id a  a l f in a l d e  
la  e le c c ió n ,  c o n tra  la  to ta lid a d  d e  l o s  v a lo r e s  p u b l ic a d o s  d a  la  s e g u r id a d  d e  q u e  la  
to ta lid a d  d e  l o s  v o t o s  fu e  c o m p u ta d a  c o rr e c ta m e n te  si se  v e r if ic a n  las  c o n d ic io n e s  
e x ig id a s .
A  fu tu ro , es  n e c e s a r io  h a ce r  u n  p r o fu n d o  an á lis is  s o b r e  las  fu n c io n e s  d e  h a sh  q u e  
se  a p lica rá n  y  s o b r e  lo s  p a rá m e tro s  co rr e s p o n d ie n te s . S i b ie n  a ú n  la  c o m b in a c ió n  m á s 
p r o b a b le  t ien e  u n a  p r o b a b il id a d  m u y  b a ja , d e b e  tra ba jarse  p a ra  o p t im iz a r  e se  
c o m p o r ta m ie n to . E n  e l  n iv e l id e a l, to d a s  las  c o m b in a c io n e s  ser ía n  e q u ip r o b a b le s . E n  
c u a lq u ie r  c a s o ,  d e b e  p ro cu ra rse  m in im iz a r  la  d ife r e n c ia  en tre  la s  c o m b in a c io n e s  m ás 
y  m e n o s  p r o b a b le s . E l  c a m in o  a  se g u ir  p a sa  p o r  in v e s t ig a r  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e  
otra s  fu n c io n e s  d e  h ash  y ,  s im u ltá n ea m en te , v e r i f ic a r  e l  c o m p o r ta m ie n to  a u m e n ta n d o  
e l  v a lo r  d e  C . S i b ie n  in tu it iv a m en te  p a r e c e  l ó g i c o  q u e  a u m en ta r  e s e  v a lo r  d ará  c o m o  
resu lta d o  la  o b t e n c ió n  d e  m e jo r e s  re su lta d os , d e b e  c o n tro la rs e  q u e  n o  a p a r e z c a n  
“ v o t o s  a is la d o s ”  q u e  p e rm itir ía n  p r o b a r  p o r  q u ié n  v o t ó  u n  e le c t o r  e s p e c í f i c o .  E se
fe n ó m e n o  se  p r o d u c e  si t o d o s  lo s  v o ta n te s  q u e  g e n e r a r o n  e l  m is m o  v a lo r  d e  h ash  
v o ta r o n  p o r  e l  m is m o  c a n d id a to . O b v ia m e n te , e l  r ie s g o  d e  q u e  e s o  o c u r r a  a u m en ta  
c u a n d o  e l  v a lo r  d e  C  e s  m a y o r .
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